





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人 数 対前年比(%)成長率(%) 人 数 対前年比(%)成長率(%)
1999 7,297.56 一 一 923.24 一 一
2000 8,344.3910.0 14.6 1,047.261.2 13.4
2001 8,901.29 10.2 6.7 1,213.44 1.4 15.9
2002 9,790.83 9.9 10.0 1,660.23 1.7 36.8
2003 9,166.20 9.3 6.4 2,022.19 2.1 21.8
2004 10,900.008.8 19.0 2,885.002.3 42.7
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位 人数 順位 人数 (%)
香 港 1 1,300.161 1,352.54 4.0
マカ オ 2 749.052 847.92 13.2
日 本 3 102.133 111.70 9.4
ロ シア 4 80.96 6 77.05 一 〇.95
ベ トナ ム 5 78.57 4 84.50 7.5
韓 国 6 69.90 5 84.33 12.1
タ イ 7 68.25 7 59.55 一 〇.87
アメ リカ 8 44.39 8 53.20 1.20
シ ンガ ポ ール 9 42.93 9 47.72 11.2



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 と 地 域 名
香 港 、 マ カ オ、 タイ、 シ ンガ ポ ー ル、 マ レー シ ア、 フ ィ リピ ン、 オ ー ス トラ
リア、 ニ ュ ー ジー ラ ン ド、 韓 国
ブ ル ネイ 、 ネ パ ー ル 、 イ ン ドネ シ ア、 マ ル タ、 トル コ、 エ ジ プ ト、 ドイ ツ、
イ ン ド、 モ ル デ ィ ブ、 ス リ ラ ン カ、 日本 、 ベ トナ ム、 カ ン ボ ジ ア 、 ミ ャ ン
マ ー(ビ ル マ)、 キ ュー バ 、 ハ ンガ リー 、 パ キ ス タ ン、 南 ア フ リカ 共 和 国 、
ク ロ アチ ア
ル クセ ンブ ル ク、 ポ ル トガル 、 ス ペ イ ン、 イ タ リア、 オ ー ス トリア 、 フィ ン
ラ ン ド、 ス ウ ェー デ ン、 ス ロバ キ ア、 キ プ ロ ス、 デ ン マ ー ク、 ア イ ス ラ ン
ド、 ア イ ル ラ ン ド、 ノル ウ ェー、 モ ー リシ ャ ス、 チ ュニ ジ ア 、セ ー シ ェ ル、
ケ ニ ア、 ル ー マ ニ ア、 ス イ ス、 リ ヒテ ン シ ュタ イ ン、 エ チ オ ピ ア、 ジ ンバ ブ
エ 、 タ ンザ ニ ア 、ザ ン ビア、 ヨル ダ ン、 北 マ リア ナ諸 島 、 フ ィ ジー 、 バ ヌ ア
ツ、 イ ギ リス 、 チ リ、 ジャ マ イ カ、 ブ ラ ジル 、 メ キ シ コ、 ペ ル ー、 ア ンチ グ
ア ・バ ー ブー ダ 、バ ルバ ドス、 ラオ ス 、 モ ン ゴ ル、 トンガ 、 グ レナ ダ 、 バ ハ
マ 、 セ ン トル シア 、 ラ トビア 、 リ トア ニ ア、 ス ロベ ニ ア、 チ ェコ 、エ ス トニ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十 訪日中国人 +訪 中日本人1
図2日 中相互訪問者数の比較
出所:『中国旅遊統計年鑑J各年版および 『JNTO国際観光白書』2004/2005年版により作成。
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